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Kata Kunci: Interaksi Sosial Dalam Kelompok Teman Sebaya nad  Penerimaan Diri 
Remaja 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan  gna  nadtn   interaksi sosial 
dalam kelompok teman sebaya terhadap penerimaan diri remaja di pondok pesantren 
Bahrul Ulum Ribath al-Ghozali Tambakberas Jombang.  
Interaksi sosial merupakan suatu hubungan antara dua orang atau lebih, dimana 
kelakuan individu mempengaruhi, mengubah atau mempengaruhi individu lain atau 
sebaliknya. Kelangsungan interaksi sosial terlihat sangat sederhana namun sebenarnya 
interaksi merupakan suatu proses yang komplek karena dipengaruhi oleh beberapa 
faktoryang mendasar, faktor-faktor seperti imitasi, sugesti, identifikasi dan simpati, tersebut 
terdapat dalam bentuk-bentuk interaksi sosial, bentuk interaksi sosial berupa ; Kerja sama 
(Cooperation), Persaingan (Competition), Pertentangan (Conflict), Persesuaian 
(Accomodation) dan Asimilasi atau perpaduan (Asimilation) 
Penerimaan diri memiliki penghargaan yang tinggi terhadap diri sendiri,atau 
lawannya, tidak bersikap sinis terhadap diri sendiri, serta memiliki kesadaran dan 
penerimaan penuh terhadap siapa dan apa diri mereka, dapat menghargai diri sendiri dan 
orang lain, serta merasa puas dengan diri sendiri, kualitas-kualitas dan bakat-bakat sendiri, 
serta pengetahuan- pengetahuan akan keterbatasan-keterbatasan sendiri. Aspek-aspek 
yang mempengaruhi adalah mempunyai keyakinan, menganggap dirinya berharga, tidak 
menganggap dirinya aneh atau abnormal,  hanya memperhatikan dirinya sendiri, berani 
memikul tanggung jawab, dapat menerima pujian atau celaan dan tidak menyalahkan diri. 
Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Bahrul „Ulum yang ada di kota 
Jombang, yaitu Ribath al-Ghozali Tambakberas Jombang. Jenis  penelitian  ini  adalah  
kuantitatif  yaitu  penelitian  yang ditinjau  dari  sudut  paradigma  penelitian  yang  
menekankan  pada  pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian 
dengan angka dan melakukan analisa data dengan prosedur statistik. Variabel penelitian 
terdiri dari interaksi sosial dan penerimaan diri. Pengumpulan datanya : 1) skala, 2) 
observasi, 3) wawancara. Populasi penelitian ini adalah remaja Pondok Pesantren Bahrul 
Ulum Ribath al-Ghozali Tambakberas Jombang. Sampel penelitian berjumlah 40 orang.  
Berdasarkan penelitian yang dilakukan menunjukkan pada variabel interaksi sosisl 
terdapat 85% remaja berkategori tinggi, 15% berkategori sedang dan 0% berkategori 
rendah. Pada variabel penerimaan diri terdapat 80% remaja berkategori tinggi, 17,5 % 
berkategori sedang dan 2,5% berkategori rendah. 
Dari hasil analisis dapat dikatakan bahwa ada korelasi positif atau ada hubungan 
variabel interaksi sosial dengan variabel penerimaan diri karena hubungan antara kedua 
variabel linier atau searah, jadi jika variabel X-nya tinggi maka variabel Y-nya tinggi dan 
menunjukkan angka sebesar r 0,958 dengan p = 0,000. Hal tersebut juga menunjukkan 
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This research aims to find out the relationship and level of social interactions in a 
group of peers towards self-acceptance in Bahrul „Ulum, al-Ghozali cottege. 
Social interaction represent an relation between two people or more, where 
deportment of individual influence, altering or influencing other individual or on the 
contrary. Continuity of seen social interaction very simple but in fact interaction represent 
process which unprediction because influenced by some elementary factors like dummy, 
autosuggestion, identify and sympathy, there are in social interaction forms, social 
interaction form in the form of same  Activity ( Cooperation), Emulation ( Competition), 
Oposition ( Conflict), Concord ( Accomodation) and Assimilation or solidarity ( Asimilation) 
Self acceptance have high appreciation to person  its opponent, do not behave 
cynical to ownself, and also have full of acceptance and awareness to whom and what 
their person acceptance, can esteem others and ownself, and also lick lips with ownself, 
quality of and talents alone, and also  knowledges of limitation will by person acceptance . 
Aspects influencing  to have confidence, pretend  it worth, do not pretend abnormal or 
bizzare, only paying attention their/his self, dare to shoulder responsibility, can get credit or 
denigration and do not blame person acceptance . 
This research was in in Bahrul „Ulum cottege who 's in town Jombang , namely is 
al-Ghozali cottege Tambakberas Jombang . A kind of this research is that research 
quantitative is viewed from the angle of the paradigms of emphasis on research testing 
theories through the measurement of the variables research with numbers and do an 
analysis of data by a statistical procedure . A variable research consisting of social 
interaction and self acceptance . Our data gathering : 1 ) the scale , 2 ) observation , 3 ) 
interview. The population of this research is teenage Bahrul „Ulum al-Ghozali cottege,  
Tambakberas Jombang . A sample of research totaled 40 people . 
Based on the research done on the variables shows interactions sosials guiler 90 
% of adolescent categorize highly, 10 % categorize being and 0 categorize low . On the 
variables of self acceptance guiler 80 % adolescent categorize highly , 20 % categorize 
being and 0 categorize low . 
Result of analysis can be said  there is positive correlation or there is social 
interaction variable relation with variable self acceptance because relation between both 
unidirectional or linear variable, become if Its variable of high him hence Its variable  high 
him and show number equal to r 0,958 with p = 0,000. The mentioned also indicate that 






علاقة التفاعل الإجتماعي في لرموعة الأقران على القبول ، 2012هنديك رشادي، 
الذاتي لدي الدراىقين بمعهد بحر العلوم االرباط الغزالي تمباك براس جومبانج. البحث 
الجامعي. كلية علم النفس، قسم علم النفس. جامعة مولانا مالك إبراىيم الإسلامية 
  الحكومية مالانق.
 المشرف :  محمد بحر عميق الماجستير.
 
 الكلمة الرئيسية : التفاعل الإجتماعي، الأقران، المراهقين.
يهدف ىذا البحث إلى معرفة علاقة و مستوى التفاعل الإجتماعي في لرموعة  
الأقران على قبول الذاتي لدي الدراىقين بمعهد بحر العلوم االرباط الغزالي تمباك براس 
 جومبانج.
تفاعل الاجتماعي ىو علاقة بين شخصين أو أكثر، التي فيها تأثير سلوك الفرد ال
أو تغييره. أو تأثيره على الأخرين، أو بالعكس. تبدو استمرارية التفاعل الاجتماعي 
بسيطة جّدا، لكّنها في الواقع التفاعل ىو عملية معقدة تتأثر بالعوامل الأساسية، وىي 
عارف والتعاطف، وكّلها مكّونة في أشكال التفاعل الاجتماعي، مثل التقليد، الاقتراح، الت
 منها التعاون، الدنافسة، الصراع، الاتفاق، الاستيعاب أو الدزيج.
يملك قبول الذاتي لدي الدراىقين تقديرا عاليا في أنفسهم، أوعّدوىم. ولاتسخر 
، ويستطع عن أنفسهم، ويكون لذم الوعي والقبول الكامل على من وما عليو أنفسهم
احترام أنفسهم والآخرين، وتشعر بالرضا عن أنفسهم وعن الجودة ومواىبهم الخاصة، 
وعن معرفة نقطة ضعفهم. الجوانب الدؤثرة ىي أن يكون لذم الإيمان، يعتبر نفسهم قّيما، 
ولا يعتبر نفسهم غريبا أو غير عاديّا، فيحتاج إلى الانتباه إلى أنفسهم، تحّمل الدسؤولية، 
 الددح أو الاستهزاء، ولا تلوم أنفسهم. وقبول
 iiivx
 
أجرى ىذا البحث بمعهد بحر العلوم  الدقّر  بمدينة جومبانج، وىو الرباط الغزالي 
تمباك براس جومبانج. نوع ىذا البحث ىو البحث الكمي، أي البحث الدستعرض من 
ت البحث ناحية النماذج البحثية الذي يدفع إلى اختبار النظريات من خلال قياس متغيرا
مع أرقام. وتحليل البيانات الإحصائية. تتكّون متغيرات البحث من التفاعل الاجتماعي 
) الدقابلات. كان 3) الدلاحظة، 2) الحجم، 1والقبول الذاتي. وطريقة جمع بياناتو : 
معيار ىذا البحث طلاب معهد بحر العلوم الرباط الغزالي، تمباك براس جومبانج. عدد 
 عون شخصا.عينة البحث أرب
٪ من 85استنادا إلى البحث الذي أجري، يدّل متغّير التفاعل الإجتماعي إلى 
٪ منهم منخفض.وأّما متغّير 0٪ من الدراىقين معتدل و 81الدراىقين عالية النتيجة، 
٪  بالنتيجة 8.2٪ بالنتيجة الدعتدلة و 8..1٪ بالنتيجة العالية، و05القبول الذاتي 
 الدنخفضة.
ليل البيانات، نستطع أن نقول أّن ىناك علاقة إيجابية أو ارتباط من نتيجة تح
متغّير التفاعل الاجتماعي مع متغّيرالقبول الذاتي، لأن علاقة بينهما خطّيا أو في اتجاه 
و  589،0مرتفع أيضا. ويدّل إلى نسبة ر:  Yمرتفع، فمتغّير   Xواحد، إذا و متغّير 
 بينهما مّهمة وعالية العلاقة. . وذلك يدّل إلى أّن العلاقة 000،0ف: 
 
